










土 屋 一 夫
1.船 舶 とイ ンテ リアーデザイ ン
船舶 に於 けるイ ンテ リアーデザ インの範 囲は陸上部 門か ら考 えるとホテルで
あ り,住 宅,高 級 アパー トで ある。各 パー トに亘 る広範囲な 目的 を集約 した
移動住居 と言 え る。然 し船種 に依 って はPublicRoomに於て 其の 目的 を
果す ために種々 の仕様 を施 され る。
但 しPrivateRoomに就 いては各 国の生活様式,,船員の風格,住 居 に対す る
考 え方が表現 される。又船舶 は詳細Designに依 って注文が決定す る もので
な く,通 常船主 か ら示 きれた船種,船 型,載 貨重量,旅 客の等級及 び数,主
機 の種類,航 海速力に マッチ したDesign即 ちGeneralArrangement,
MidshipSection,建造Specification,に見積 を添付 して引合 い 船主希望 条
件 に従 って契約 きれ,契 約 後更に各Detai1に従 い打合せ を進めて契約船 価
に見 合 う範 囲にて各 パー トにて設計分担 を行 な う。造船 は殆ん ど各産 業に関
連 してい る企業 で ある。 この一部 であ る居住設備 に就 いてlnteriorDesigner
は其の分担 に参画 す る。
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2.1nteriorDesignerの参画す る範囲
先づ船舶 の計画内容 を分析 して其 の参画範囲 にMarkし てみ る。.
基本計画 → 船種,船 型,載 貨重量,船 員及 び旅客 の等級及 び数,
主機,航 海速力。
船 殻 → 縦強度,横 強度,各 部 の強度,船 体振動,船 級 協会。
艤 装 → 操 舵装置,揚 錨および繋船装置,マ ス トおよび荷役装置,
救命設備,航 海装置,索 具及 び滑車,属 具備晶,諸 管装
置,給 排水装置,蒸 排気管 装置,消 火装置,通 風装置,機
動通風お よび冷暖房装 置,冷 凍装 置,防 熱装置,防 音装
置,居 住装置,倉 庫装 置,甲 板被覆および防火設備 防鼠
設備,塗 装 防蝕,電 気装置,採 光 装置。
3.船 舶居住 区設計 に対 す る条件
3～① 船体 の動揺
船舶航行 中には常 に ピッチング(Pitching),P_一一リング(Rolling)
を生 じ陸上 と違 って居住設備に対 し常 に 注意 を払 わねばな らない。
Rollingの甚 しい時 は 片 舷30Q～40°の傾斜 し常時10° 位 は当然 の
ことであ り,こ のため家具の配置,家 具類の構 造の点,寝 台 の方 向等
を充分考慮 し,又 復原性 の点 よ り丈夫 にして軽量な材料 を使用すべ き
であ る。30°前後 の傾斜 の周期の場合,机 上の書籍 は勿論食卓,棚 上
のすべ ての物は動揺落下す ることが ある。 この ため 「ころび止 」 を取
付各抽 出 し,家 具の開 き戸 にはRollingStopperを設 けるべ きであ
る。又船酔 を起す様なPatternはさけるべ きで通路壁 にはStormRail
を設 ける必 要 あ り。食堂椅子等 はDeckにChairFastinerにて固締
す ることを考 へ個室 に於て も必要 に応 じて設 け,Rollingの甚 しい時
はBoyが 事前 にロープにてTableに固締 してまわる。
又船体 は以上の様な場合波の状態によ りHogging及びSaggingのカ
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が加 わ り船体 に歪 を生ず る。 との ため上甲板上の鋼壁付 の厨 開工部 は
隅部にRを っ けて応力の集中 をさけ,そ こか ら亀裂 を生 じないよ うに
す る。又凡 ての間仕 切材 の取付,家 具類の取付 に就いて も丸釘 をさけ
て木捻 ぢを使用すべ きである。
3～② 船体構造 上よ りの要 因
キヤ ンJ¥.一(Camber)…甲板の強度 と甲板 に乗せ るもののため甲板
の中だ るみ をさけ又排水 を良 くす るために
舷弧 を設 け る。
シ ャ ー(Sheer)… 船舶航海中波が船上 に上 らな いよ うにd波
性 を良 くす るために又推進 も阻害せぬ よ う
シヤー をつ ける。
フ レ ヤ ー(Flare)… 航行中の造 波抵抗 を減ず るた め船首尾部 を
細 くしフレヤー をっ ける。
ト リ .ム(Trim)… 航行 に際 し・空航時に プロペラを沈 め効率
を良 くす るため,ま た満載 時イーブ ンキー
ル の こともあるが,凌 波性を増す ため船 の
長 さの与もo～%5のトリムをつ け る。 そのた
め一般 の船 は梶が下 る。
Camber,Sheer,Flare,Trim,等の船体構造上 よ り必 然的に考 へね
ばな らない。変型 立方体 の内面 に船室 を分割 し不整型の船室 へ家具 を
配 置せねぼな らない。 このため排水管 の位置,傾 斜等 も充分考 慮 して
決 めねばな らないa
3～③ 水 密(Watertight)
水密 は船舶 に於て は絶対条件 であ り,居 住 区画 に対 して は舷窓,扉 等
は詳細なRuleに従 はねばな らない。丸窓 に就 いては水密 のためA,
























































② 隔壁に固着 した竪 ミゾ形鋼を出入口の両側に設け,こ れにそ









航路,往 復航,海 面の反射等多種要因を有 している。即ち航路条件 に




















鼠害に対 しては伝染病の発生,貨 物の被害等 を生ずる。このため生息
出来ないよう留意すべ きであり,又米国連邦衛生規則にて詳細に防鼠
設備施工要領にて居住区,通 風,諸 管,電 線に関して規定されてい
る。
虫害についても蚊,油 虫,南京虫等であるが,害 虫の潜み難い構造の















荷役機械の運転,波 音,風,人 間の足音,話 声,洗面の音等であり,
これ等の各発信源の区画等防音対策 を施 きねばならない。
3～⑨ 臭 気
船内の臭気に就いては,厨室,配 膳室,便 所,浴 室,載 貨物,機 関,





の距離,方 位を確認 して右豚を航行 し国際海上衝突予防法に依 らなけ
ればならない。
3～⑪ 火 災
火災に対 してはその損失が多数の人命 と莫大な積荷に影響す ることは
言 うまで もない。特にTanker,L.P.G.Carrier等は火災より爆発の
危険 を伴 うものである。其のため喫煙は一定の場所以外は絶対に禁 じ




救命に就いては救命艇,救 侖筏,救 命胴衣,救 命浮環等を設計,災害




あるが配置機能等に就いては機関,荷 役,繋 船,諸 管.通 風,配 線,復原性
等密接な関連の もとに設計されるもので貨物船,油 槽船等積荷に依 って収益
を上げるのが目的で居住区の区画は船体の形状によりおさえられる。貨物船
に於ては荷役に重きを置 くため邪魔物のない広 く乾燥せる貨物艙,大 なる艙





油槽船は灘 油の醐 に使用せ られる船である.油 の主な ものは原油,齬
油,石 油,ガ ソ リン,石蟻,糖 密,ク レオソー ト,鯨油等である。船艙内に
別個の油槽を取付 けた式の ものがあるが極めて稀で多 くは油を直接油艙内に
散積とする・積荷力腋 体であ り・火気に対 して危険な ものであるので,船体
構造,艤 装,設 備等に特別の考慮が払われる。油の搭載には船体中央の主要
部分を充て,縦横隔壁で仕切,各 独立の多数の油槽に区分 してある。 これは




又復原性能は船舶 として最 も重要な ものである。如何に善美を尽せる豪華船
といえども,この復原性能に欠陥があり,安全率宜 しきを得なければ航海申
荒天の際不慮の遭難の危険がある。しからばその安全率は何によって判定す
るか と言えば,まず重心上復原点の高き,GMに よって断定する。 客船及
び貨客船等に兎角重心点が上昇し易いためGMの 大 ききにっいて特に留意














DanishRegulation(デン マ ー ク)




海 上 人 命 安 全 条 約1960SOLAS









日本 海 事 協 会N.K.鋼 船 規 則(日)
船 舶 満 載 吃 水 線 規 程(日)
船 舶 区 画 規 程(日)
L.R.(Lloyd'sRegisterofShipping)
A.B.(AmericanBureauofShipping)
以 上 は 主 な も の で 外 国 船 に 対 して は そ れ ぞ れ 国 の 法 規 に 従 っ て 注 意 す べ き
で あ る 。
6.居 住 区 設 計 上 の 諸 注 意 事 項
6～ ① 船 員 の 格 付
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船員区画に就いては甲板部,機 関部,事務部,司 厨部と大別 して其の .
各区画に於て命令系統の確立の職務上の階級 を明確化 し各個室の格付
に就 き船長級,上 級士官級,下 級士官級,上 級属員,下 級属員等の格
差を付ける。この格差に就いては各国の船員生活思想,風 俗,習 慣,
生活様式に於て異る。北欧の船主の場合士官は妻子 と同伴にて乗船す
ることを仕様されることが多 く,配置設備等検討 して定めねびな らな
い。又等級に従って壁面の仕上,家 具のStyle材質及び室内装備一式
を含めたINVENTORYOFUPHOLSTERYを計画船主承認後詳
細設計に入る。船員室は衣服箱,書 机,寝 台,椅 子,長 椅子等である
が,上 級室は卓子,肘 掛椅子本箱,キ ヤビネ ット等を備へ,DAY
ROOM,BEDROOM,OFFICEの3室と専属のBATH,TOILET




航路,船 種及び船舶の大小によ り食堂,喫 煙室,社 交室,ベ ランダ,
読書室,子 供室等の諸施設が設けられる。食堂には上級士官用,次 級
士官用及び普通船員用 と有る。それぞれ全員に対 し食卓子,椅 子を設
け,そ の他に食器戸棚,配 食台,書 籍戸棚等 を備える。SMOKE
ROOM,LOUNGE等は一段 と打解けた娯楽室で喫煙,喫 茶等をな
し一部に酒場 を設 けるな りして船上の団欒の室 として計面 し,安楽椅
子,茶 卓子,装飾戸棚等を備え,周壁は化粧1¥ネルを張 り一部に 「綴
れ織」'「漆パネル」 「ブロンズのレリーフ」 等 のDecorationをな




乗 組 員 並 び に 旅 客 に 対 し て 食 事 及 び 嗜 好 品 を 供 す る た め 厨 室,配 膳 室
そ の 他 を 設 け る 。船 舶 の 種 類 及 び 大 小 に よ り,そ の 設 備 と規 模 は 異 る 。
旅 客 を 乗 せ な い 船 は そ の 設 備 も比 較 的 簡 単 で あ る が,客 船 と な る と 色
々 な 設 備 を 要 す 。 こ こ に 述 べ るGALLEY,PANTRYはCargo

























に就いては食堂の近 くへ計画 し,又相当に熱源 を発する器機のため壁
面及び'・ 裏は防熱を施 し隣接室と遮蔽 し,Cookの作業能率を
良く考へ諸器機の配列 を十分検討すべ きである。又衛生設備より入口
扉,窓 には防虫網を設けること。
6～④ 洗面所,便 所,浴 室,洗 濯室
浴室,洗 面所,便 所は各乗組員の区画各等客室区画にそれぞれ配置す
る、大便所の最少数 として船舶設備規程により旅客船には最大搭載人
員50人に対 し一個の割合を以て設 けること等 … 又外国船に就いては
浴室は凡てシヤワーを設け病室用のみ浴槽を設けるを原則 とす。浴槽
は海水 を使用す るため清水の上 り湯槽を設ける。又其他の備品として
化粧棚,鏡,脱 衣箱等 を要する洗濯機,脱 水機,シ ーツローラー,ア
イロン台,洗 濯槽等を設 げる。





6～⑥ 家 具 類
居住区内に収納する家具類 に就いては北欧系か米国系に依 って設計の
基本方針が根本的に異るもの で あ る。 北欧系は木製家具を主体 とし





向にあ る。家具類の デザ イ ンは北欧系 は陸上生 活の延長 と言 う老 を生
か してLooseSofaを使用 しDesk等 も中央 に配置す る等船舶特有
の カー ブの 壁 面 を きける傾 向であ る。然 しSheer,Camberによる
Deckの傾斜 に対 して は特 に取付方法 を考 えねばな らない。 家具 に就
いては人間工学 的研究 と 相 ま っ て デ ザ イ ン の 機能的設 計 をな し
RollingSideの開 き戸,抽 出 し等移動物 には必ずRollingStoPPer
を施す こと等構造上細心 の注意 を払 わねばな らない。
6～⑦ 造作壁面工事
船舶の壁面造作 工事 は船体 の振動,航 海 中の船体の歪等に対 し十分保
持 出来得 る構造 即 ち,下 部,上 部共 チヤ ンネル,ピ ース を使用,ボ ー
ル ド及 び木捻 ぢ止 として防震 を考慮 し必要な個所 はSteelWall,Piller
を設 ける。最近壁面材 は防火上 の点 よ り合板は殆ん ど硬質石綿板及 び
ChipBoardの使 用に代 り表面仕上 は メ ラミン化 粧板 の需要が増 し
Paint塗装等 は段 々減少す る傾向に ある。
6～⑧ ブ ラスモ ンガ リー
居住室 関係 に対す る金物類 を言 う。入 口扉,家 具什器等 に使用す る。
特 に舶用 として海水及 び海風に対 して発鑵防止 に留意 し鉄類 は亜鉛鍍
金,カ ドミユ ウム鍍金 を施 し,合 金類 として真鍮,砲 金 ホワイ トブ ロ
ンズ等 はニ ッケル鍍金,クmム 鍍金,銀 鍍金 を施 し尚仕上 として磨
仕上又 は艶消仕上等装飾 に応 じて選 ぶ錠前用 のスプ リング等は燐 青銅
を使 用す。又最近 は耐蝕 アル ミとして ヒ ドロナ リウムを使用 きれ,プ
ラスチ ック製 品 も多 く使用 され ている。
6～⑨ 繊 維 類
居住室 に使用す る繊維類は窓,入 口,寝台用 カーテ ンはタペ ス トリー,
ダマスク,ク レ トンが多 く,椅 子,長 椅子類 にはテ レンプ,モ ケ ッ
ト,タ ペス トリー,ウ ール ンフアブ リッ ク,ビ ニール レザー等各 等
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級,格 付 に依 って選定す。椅子類,マ ッ トレスの嗔 物に関 してはスプ
{リ ング入 りホースペヤー嗔 め又 はペヤー ロック嗔 とせ る も最 近はモ ノ
トプ レンホー ムラバー等を多 く使用 しスプ リングの代 りにウエー ビン
グテー プを使用す る。カーペッ ト類 は4～7mmPileま でを標凖 とし
FullCarpet,RunnerCarpetとしてWilton,Axminsterを主 として
使用 し,下級 船員室 及び通路 にはBunculRunner,CoirMatRunner
を使 用す る。
6～⑩DECKCOVERING
船舶 の甲板被覆材 は従来 はチー ク,米 松,檜 等の木 甲板 とし又 「マグ
ネサイ ト」を800°～900°Cに燃焼 して得た軽焼 マグネ シアに苦汁 を
加 えて練合 せ硬 化 した もの を多 く使用 したが現在は ラテ ックス系 の甲
一
板舗装用 としてDEX-O-TEX,SEM-TEX,TIGH-TEX等各種 の
ものが使 用 さ れ て い る。 居住区内には この上 にLINOLEUM・
LINOTILE,P.V.Cを床敷 用 として採用 しColourの構成 は其の部屋
にMatchす る もの を選定す。
6～⑪ 装 飾 材 料
装飾に便 用す る材料 は金属(鍋 洋銀,ア ル ミニユ ウム)石 材(大 理
石,ト ラバーチ ン)窯 業製品,繊 維製 品(綴 れ織)木 材(美 麗な地肌
の材,木 象眼),硝 子(エ ツチ ドグラス,ス テイ ン ドグラス,色 硝
子)漆,人 造樹脂(ア ク リル樹脂,メ ラ ミン化粧板)等 あ り,こ れ等
の諸材料 を如何 に使 用す るかはイ ンテ リアーデ コレー ターの設計 に掛
る もので用途 は 自由で常 に船 の 「シンボル」 に対 して計画 性 を もた し
てい る。
6～⑫ 材料 の閊題
舶用 として使用 きれ る材料は陸上 と 異 って船体 の 振動,Rolling
Pitchingに対 して歪,気 温,湿 度等 に対す る苛酷な条件 に常 に さらさ
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れるため膨張,収 縮,物 理的強度の大 きなものであり居住区は常に船
の上部構造であるため復原性に影響し又載貨重量に関係するため材料
は軽い ものでなければならない。
6～⑬ 色 彩 調 節
船員の海上生活に対する殺風景さは陸上生活では考えられないものが
ある。特に船酔を引 き起すような色彩に依る模様はさ けね ば ならな
い。一般に甲板部関係の船員は暖色系,機 関部関係は寒色系の色に対
す る嗜好度が高いとい うことであるがこれ も作業環境に依 るものと思
われる。又別に青い海に囲まれた環境にあって青の補色系統である黄
赤,黄 の暖色系統の採用を出来 るだけ多 く使用す ることが望ましい。
又一つの場所に同一系統の配色 をす るのは単調な感 じにな りやすいの
で,調 和の原則に従って補色系統の色 も採用 し 「カーテン」 「ソフア
ニ」等によってアクセ ン トをつける等の方策を講ずることが望 まし
い。又暖色系(赤 や黄色系)の 色調は進出性のため小きい部屋は尚狭
く見え,青 や緑は後退のため小さい部屋 も広 く感じる。
7.自動化に依る居住区への考察
最近の技術の進歩 と船型の大型化,オ ー トメーションを含む高経済化に依 り
又陸上に於ける労働条件の向上により海員志望者の不足の問題等 もあり,在
来船の乗組員35～55名を一気に10名内外にす る画期的高性能船舶,す なわ
ち セ ミ,オ ー トマチイッ ク船の計画が進められ操船機器の極度の自動制御
化,統 合きれた荷役装置の操作よ り燃料費の少ない推進機関,新 設計による
一般配置,このようにして人員が減れば自動化に伴 って全般的に高性能で居
住区に於ては能率的な配置計画をすべ きで,個室,事 務室,リ クリエーショ
ン室食堂 と機能的分割配置に依 り合理化を計 り動線計画を考え従来の船内生













以上船舶居住区設計(貨 物船,油 槽船)に 対 しての概略で尚細部に亘 って
は幾多の誓約 と条件,機 能を十分理解せねばならない。又最近の急速な技術
革新に依 り,水中翼船,フオバークラフト等の開発,原子力船の出現 も有 り,
従来貨物船であったが,軽 量で高価な貨物は航空機に移行 し,船の貨物は自
然限られて来 るし又その貨物に適する効率の良い専用船化に移行,港 湾荷役
設備の完備,原 子力船の航行,完 全自動化に依 り乗組員の人数が減少するこ、
とに依 り居住区の型体は一つの監視区画 と生活に対す る居住区画と完全に分









WALL…Walnut化 粧 パ ネル







別 に布 地 を変 えた
VERANDA,BAR
WALL…Walnut化 粧 パ ネ ル
漆 額3点 取 付











階 段 手 摺 は黒 ボ リデ ュー ル 仕上
「ア ク リ ライ ト」 嵌 込 み 、
Stantionはホ ワイ トブ ロ ンズ 仕上


















WALL… 縞Teak化 粧 バ ネ ル
Verandaとの間 仕 切 は
Alumi枠 透 明硝 子 、









FLOOR…VinylTile.模 様 張 り
FURNITURE…CaneChair
I窓 側 に は植 木 鉢 の 取(・i-
;」.:記3室 はPassenger






















「ア コ ー デ オ ン ド ア ー 」 を 設 け 、2部


































































































FLOOR:::IC・,・ …yRmと 同 じ
FURNITCRE… .I
Sofa(Denmark製)
DarkFawn,Woolen
Fabric張り
Chair(Denmark製)
DeepGreenWoolen
Fabric張り
Curtain(Denmark製)
Yellow幾何 模 様Satin
一5$一
